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ABSTRAK
Kerjasama budidaya tanaman tebu dengan akad bagi hasil di Kampung
Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan yang melibatkan
pemilik lahan dan penggarap. Dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian
kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan persentase bagi hasil
60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap. Dalam hal ini, penggarap
telah dua kali menjual hasil panen dari tanaman tebu.  Saat panen pertama,
penggarap tidak memberikan pembagian hasil yang semestinya menjadi hak
pemilik lahan ataupun penjelasan. Selanjutnya pada panen kedua, penggarap juga
melakukan hal yang sama kepada pemilik lahan, sehingga merugikan pemilik
lahan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah Praktik
Bagi Hasil Tanaman Tebu Study Kasus di Kampung Pakuan Ratu Kecamatan
Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. 2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam
tentang Bagi Hasil Budidaya Tanaman Tebu Study Kasus di Kampung Pakuan
Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Tujuan dari penelelitian ini
adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik bagi hasil budidaya tanaman tebu
dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam  tentang bagi hasil budidaya tanaman
tebu di Kampung Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.
Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu
suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan
sesuai kejadian yang sebenarnya. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis
menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan data primer  dan data sekunder. Data primer
diperoleh langsung dari pemilik lahan dan Penggarap yang dikumpulkan langsung
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yaitu
data yang diperoleh dari dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan
permasalahan yang dikaji. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan
teknik editing dan sistematizing.
Hasil penelitian bagi hasil hasil budidaya tanaman tebu di Kampung Pakuan
Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dilakukan secara tertulis
dan lisan, dengan pembagian hasil yang telah disepakati bersama antara pemilik
lahan dan penggarap. Namun dalam praktiknya pelaksanaan bagi hasil terjadi
wanprestasi (ingkar janji), Sudah diajak bermusyawarah oleh pemilik lahan, akan
tetapi penggarap selalu menghindar, ia tidak punya itikad baik untuk
melaksanakan isi dari akad. Sehingga pemilik lahan boleh membatalkan akad
secara sepihak dengan menarik lahan pertanian yang masih terdapat tanaman tebu.
Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Budidaya Tanaman Tebu di Kampung
Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan adalah sah dan
sudah sesuai dengan hukum Islam. Akad yang dibuat sudah memenuhi rukun dan
syarat didalam fiqh muamalah tentang akad mukhabarah. Akan tetapi dalam
pelaksanaan akad terjadi wanprestasi (ingkar janji) yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip dalam berakad yaitu prinsip Al-Ridha (keadilan), prinsip Ash-
Shiddiq (kejujuran dan kebenaran), serta prinsip Amanah (menepati janji) yang






            
“Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”
(Q.S. Al-Ma’idah (5): 1)
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Berdasarkan hasil penelitian, kajian teori, kajian pustaka, analisis data
serta hasil wawancara yang berhasil dihimpun oleh peneliti tentang hal-hal
yang berkaitan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil
Budidaya Tanaman Tebu (Study Kasus di Kampung Pakuan Ratu Kecamatan
Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan). Maka dapat diambil kesimpulan,
sebagai berikut:
1. Praktik Bagi Hasil Hasil Budidaya Tanaman Tebu di Kampung Pakuan
Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dilakukan secara
tertulis dan lisan, dengan pembagian hasil yang telah disepakati bersama
antara pemilik lahan dan penggarap. Namun dalam praktiknya
pelaksanaan bagi hasil terjadi wanprestasi (ingkar janji), Sudah diajak
bermusyawarah oleh pemilik lahan, akan tetapi penggarap selalu
menghindar, ia tidak punya itikad baik untuk melaksanakan isi dari akad.
Sehingga pemilik lahan boleh membatalkan akad secara sepihak dengan
menarik lahan pertanian yang masih terdapat tanaman tebu.
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Budidaya Tanaman Tebu di
Kampung Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan
adalah sah dan sudah sesuai dengan hukum Islam. Akad yang dibuat
sudah memenuhi rukun dan syarat didalam fiqh muamalah tentang akad
mukhabarah. Akan tetapi dalam pelaksanaan akad terjadi wanprestasi
(ingkar janji) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam berakad
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yaitu prinsip Al-Ridha (keadilan), prinsip Ash-Shiddiq (kejujuran dan
kebenaran), serta prinsip Amanah (menepati janji) yang bertentangan
dengan Q.S. Al-Ma’idah (5):1.
B. Rekomendasi
Dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan masukan,
Adapun saran penulis berikan diantaranya sebagai berikut :
1. Pemilik lahan yang melakukan Kerjasama bagi hasil dengan penggarap
diharapkan tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan tolong
menolong seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah (5):2.
2. Hendaknya penggarap dalam melakukan Kerjasama perlu
memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal, Penggarap
harus lebih memperhatikan kewajiban dan hak-hak antara kedua belah
pihak, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
3. Harus ada kejujuran dan keterbukaan antara penggarap dengan pemilik
lahan atas penjualan baik dalam keadaan untung maupun rugi.
Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan
merupakan suatu hal yang pasti ada melekat pada setiap manusia. Oleh
karena itu kewajiban baik sesama manusia saling mengingatkan dalam
memperbaiki diri untuk sebuah kebenaran.
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